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ABSTRAK 
 
Perang merupakan realitas hidup manusia sejak semula. Sesuai dengan pendapat para pakar ilmu jiwa 
masa kini yang menyatakan “Perang merupakan instink yang ada pada manusia sejak lahir sampai mati”. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Disiplin Militer” dengan 
rumusan masalahnya:  Bagaimana  deskriptif  disiplin militer  di  Indonesia.  Bagaimana  deskriptif  disiplin 
militer menurut hukum Islam. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang disiplin militer. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan ketentaraan disiplin harus dengan penuh 
keyakinan, patuh dan taat, loyal pada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi‐ sendi yang sudah 
dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sedangkkan dalam hukum Islam Rosululloh telah 
menekankan  bahwa  disiplin  ditegakkan  melalui  sholat.  Dan  disiplin  itu  sendiri  merupakan  suatu 
pengendalian dan kepatuhan pada Alloh dan rosul Nya serta patuh pada pemimpin. 
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